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SÍLABO DEL CURSO DE PRESENTACIONES EFECTIVAS 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
 
1.1   Facultad: 
De Negocios 
1.2   Carrera Profesional: 
Administración y Negocios Internacionales 
1.3   Departamento: 
------- 
1.4   Requisito: 
Ninguno 
1.5   Periodo Lectivo: 
2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios: 
1 
1.7   Inicio – Término: 
24 de marzo 2014 – 19 de julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 
05 horas totales (02 HC – 03 HNP) 
1.9   Créditos: 
03 
 
II. SUMILLA: 
 
 
El curso es de naturaleza teórico-práctico y tiene como propósito brindar herramientas 
para estructurar y comunicar ideas de manera eficiente, desarrollando competencias 
personales y profesionales; favoreciendo relaciones labores efectivas en diferentes 
campos de aplicación.  
 
Los temas principales son: presentaciones exitosas, diseño y herramientas para las 
presentaciones, desarrollo de presentaciones exitosas para las organizaciones y 
presentaciones ejecutivas. 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
 
 
Al término del curso el estudiante realiza una presentación en presencia de un jurado 
conformado por docentes y autoridades, sobre un tema de interés nacional, haciendo 
uso de  sus recursos personales, tecnológicos y académicos demostrando sus 
habilidades para realizar presentaciones efectivas.  
 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
NOMBRE DE UNIDAD I: PRESENTACIONES EXITOSAS EN EL PROFESIONAL DE HOY. 
 
Logro de Unidad: Al término de la primera unidad, el estudiante registra en formatos básicos la importancia de utilizar un 
lenguaje adecuado en las presentaciones en el desarrollo profesional demostrando su nivel de participación activa en el 
desarrollo de cada clase  
Seman
a 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  Criterios de evaluación 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
- Socialización 
del sílabo. 
- Identificación 
de 
fortalezas/de
bilidades  
 
 
- Escucha y comprende la 
revisión del  silabo. 
- Participa de la dinámica de 
integración. 
- Establece la importancia 
de las presentaciones en 
el proceso de su formación 
profesional. 
- Describe y reconoce sus 
fortalezas y debilidades. 
 
- Revisa material del  
aula virtual. 
- Revisa el material 
de lectura. 
- Revisa la  
bibliografía 
recomendada. 
- Realiza y mejora el 
análisis FODA. 
 
 
- Equipo 
Multimedi
a 
- PPT  
- Pizarra y 
plumones 
- Aula 
Virtual 
 
 
- Participa del Debate 
grupal de manera 
activa. 
- Expone sus ideas con 
precisión.  
- Presenta en el tiempo 
establecido el análisis 
FODA cumpliendo las 
condiciones 
establecidas en clase. 
2 
- Eliminación 
del Lenguaje 
Ambiguo.  
Parte I 
 
- Interactúa en la facilitación 
de contenidos por el 
docente. 
- Analiza y debate sobre el 
contenido del video. 
- Participa en dinámica 
grupal respecto a la 
identificación del lenguaje 
ambiguo. 
- Aplica formato de 
Retroalimentación de los 
pares. 
- Aplica el Formato de 
Crítica del Ejemplo 
Multimedia: Eliminación del 
Lenguaje Ambiguo. 
 
-Revisa material del  
aula virtual. 
-Revisa del material 
de lectura. 
- Revisa la  
bibliografía 
recomendada.  
- Prepara su primera  
Presentación 
Personal: 
autobiografía. 
 
 
- Equipo 
Multimedi
a 
- PPT  
- Videos 
- Pizarra y 
plumones 
- Aula 
Virtual  
- Lecturas 
compleme
ntarias. 
- Infografía. 
 
- Participa activamente 
de las dinámicas 
establecidas en la 
sesión. 
- Presenta formatos 
correctamente 
desarrollados. 
 
3 
- Eliminación 
del Lenguaje 
Ambiguo. 
Parte II 
 
 
- Realiza su primera 
presentación personal. 
- Escucha e introyecta la 
retroalimentación entre 
pares. 
-  Revisa el material 
en el aula virtual.  
-  Practica de 
manera individual 
los ejercicios 
desarrollados en 
el aula. 
- Realiza actividad 
en Formato de 
Seguimiento del 
Lenguaje 
Ambiguo. 
 
 
- Equipo 
Multimedi
a 
- PPT  
- Pizarra y 
plumones 
- Aula 
Virtual 
- Infografía. 
 
 
- Realiza una exposición 
personal utilizando 
correctamente el 
lenguaje  
- Retroalimenta a su 
compañero sus 
fortalezas/ debilidades 
observadas. 
- Participa  activamente  
en clases, 
demostrando interés 
en el tema. 
- Presenta informe con  
mejoras en relación a 
su primera 
presentación personal.  
 
4 
- El Impacto 
del Lenguaje 
Expresivo 
 
- Reconoce la importancia 
del uso del lenguaje 
expresivo en las 
presentaciones. 
- Participa de la dinámica de 
presentación y uso del 
 
-  Revisa el material 
en el aula virtual.  
 Practica de 
manera individual 
los ejercicios 
 
- Equipo 
Multimedi
a 
- PPT  
- Pizarra y 
 
- Participa activamente 
de una dinámica. 
-  Retroalimenta 
adecuadamente a su 
compañero sobre sus 
lenguaje expresivo. 
- Aplica formato de 
Retroalimentación de los 
pares. 
- Aplica el Formato de 
Crítica de Ejemplo 
Multimedia sobre el 
impacto del Lenguaje 
Expresivo. 
- Interactúa en la 
retroalimentación realizada 
por el docente. 
 
desarrollados en el 
aula. 
-Realiza actividad 
en Formato de  
lenguaje expresivo. 
plumones 
- Aula 
Virtual 
-  Lecturas 
compleme
ntarias. 
 
fortalezas/ debilidades. 
-  Presenta formatos 
correctamente 
desarrollados. 
 
 
Evaluación T1:   Lista de cotejo 1 (30%) +   Lista de cotejo 2  (30%)+   Rúbrica FODA (40%)  
 
NOMBRE DE UNIDAD II: DISEÑO Y HERRAMIENTAS  PARA LAS PRESENTACIONES. 
 
 
Logro de Unidad: Al término de la segunda unidad, el estudiante elabora una presentación teniendo en cuenta la aplicación 
de dinámicas practicadas en el aula, evidenciando su nivel de participación activa durante las clases. 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  Criterios de evaluación 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
5 
- Modulación de la 
voz. 
 
 
- Analiza y debate 
sobre el contenido de 
un  video referente al 
tema. 
- Escucha la exposición 
del docente y conoce 
las estructuras de una 
presentación. 
- Participa de la 
actividad en clase 
respecto a la lectura 
de citas celebres 
- Participa de la 
dinámica: cuadro con 
propiedades de la 
voz.  
 
- Revisa el material 
en el aula virtual.  
- Practica de manera 
individual los 
ejercicios 
desarrollados en el 
aula. 
- Realiza la Actividad 
de Grabación 
personal de 
segunda 
presentación 
personal. 
- Ensaya con citas 
celebres la 
modulación de su 
voz. 
- Realiza actividad 
de formato de 
modulación de la 
voz. 
 
- Multimedi
a 
- PPT  
- Aula 
Virtual 
- Folletos: 
formulario
s. 
- Grabador
a. 
 
- Participa de manera 
activa en la sesión 
desarrollando cada 
ejercicio 
- Presenta una  
grabación personal 
utilizando los recursos 
aprendidos en clase 
-  Presenta formatos 
correctamente 
desarrollados. 
 
 
6 
- Comunicación no 
Verbal 
 
- Analiza y debate 
sobre el contenido del 
video multimedia 
referente al tema de 
clase  
- Realiza la práctica de 
comunicación no 
verbal.  
- Realiza la Práctica de 
uso del cuerpo para 
contar historias. 
- Participa de la 
práctica expresión de 
citas de famosas. 
 
- Revisa el material 
en el aula virtual. 
- Practica de manera 
individual los 
ejercicios 
desarrollados en el 
aula. 
- Realiza actividad 
de formato de 
comunicación no 
verbal 
 
 
- Multimedi
a 
- PPT  
- Aula 
Virtual 
- Folletos 
- Plantilla 
de 
ejercicios 
de crítica 
de 
ejemplos 
multimedi
a 
 
- Participa de manera 
activa en la sesión 
desarrollando cada 
ejercicio. 
- Retroalimenta 
adecuadamente a su 
compañero sobre sus 
fortalezas/ 
debilidades. 
- Presenta formatos 
correctamente 
desarrollados. 
 
 
- Escucha con atención 
la retroalimentación 
del docente. 
7 
 
- El poder de las 
historias.  
 
 
- Comenta y expone 
sus ideas principales 
del Módulo anterior. 
- Analiza y debate 
sobre el contenido del 
video multimedia. 
- Aplica el Formato de 
Crítica a ejemplo 
Multimedia. 
- Realiza la práctica de  
potencie su historia. 
- Participa del 
Feedback   con sus 
compañeros. 
- Revisa el material 
en el aula virtual. 
- Practica de manera 
individual los 
ejercicios 
desarrollados en el 
aula. 
 
- Multimedi
a 
- PPT  
- Aula 
Virtual 
- Folletos 
- Plantilla 
de 
ejercicios 
de crítica 
de 
ejemplos 
multimedi
a  
- 
- Identifica sus fortalezas 
y debilidades para 
contar historias. 
- Elabora sugerencias 
personales para 
optimizar su 
presentación 
- Presenta formatos 
correctamente 
desarrollados. 
8 
 
- Aperturas que 
hacen participar 
al público. 
 
 
- Analiza y debate 
sobre el contenido del 
video multimedia. 
- Aplica el Formato de 
Crítica de Ejemplo 
Multimedia. 
- Practica el uso de 
técnicas que 
fomentan la 
participación del 
Público. 
- Toma en cuenta las 
sugerencias de la 
Exposición y 
retroalimentación del 
docente para su 
exposición 
personal/grupal 
 
-.Revisa el material 
en el aula virtual. 
-. Practica de manera 
individual los 
ejercicios 
desarrollados en el 
aula. 
 
 
 
- Multimedi
a 
- PPT  
- Aula 
Virtual 
- Folletos 
- Plantilla 
de 
ejercicios 
de crítica 
de 
ejemplos 
multimedi
a 
 
- Presenta un  Informe 
con las indicaciones del 
docente 
- Expone de manera 
efectiva de forma 
individual/grupal.   
-Presenta formatos 
correctamente 
desarrollados 
 
EVALUACION PARCIAL 
 
9 
 
- Presentaciones 
en Equipo que 
hacen participar 
el público. 
 
- Analiza y debate 
sobre el contenido del 
video multimedia. 
- Discute y presenta 
sus ideas sobre la 
ventaja de 
presentaciones en 
equipo.  
- Aplica Formato de 
Crítica de Ejemplo de 
presentación en 
equipo. 
- Desarrolla 
retroalimentación de 
pares teniendo en 
cuenta las 
sugerencias del 
docente. 
- Revisa el material 
en el aula virtual. 
- Desarrolla la 
Práctica sobre 
planificación para 
una presentación 
en equipo. 
- Practica 
presentación en 
equipo.  
 
 
 
- Material 
audiovisu
al 
- Equipo 
Multimedi
a 
- Pizarra y 
plumones. 
- Folletos 
- Plantilla 
de 
ejercicios. 
- Lecturas 
compleme
ntarias. 
 
 
- Retroalimenta a su 
compañero sobre sus 
fortalezas/ debilidades. 
- Participa activamente 
de debate grupal y 
exposición  de  ideas 
- Presenta formatos 
correctamente 
desarrollados. 
 
 
 
10 
- Reuniones 
exitosas.  
 
-Analiza y debate sobre 
el contenido del video 
multimedia. 
-Reconoce los 
elementos de una 
- Revisa información 
del Aula virtual. 
- Desarrolla su 
actividad de crítica 
una reunión. 
 
- Material 
audiovisu
al 
- Multimedi
- Participación activa en 
clase. 
- Retroalimenta a su 
reunión exitosa 
-Practica el uso de 
técnicas que fomentan 
reuniones exitosas. 
-Aplica planilla de 
ejercicios de crítica de 
ejemplo en  reuniones 
exitosas. 
 
 
- Redacta un plan de 
reuniones exitosas. 
 
  
 
a 
- Pizarra y 
plumones. 
- Rotafolios 
- Marcador
es 
- Post -it 
compañero sobre sus 
fortalezas/ debilidades 
- Desarrolla un ejercicio 
teniendo en cuenta las 
consideraciones de la 
crítica de ejemplo 
reuniones exitosas 
 
 
 
NOMBRE DE UNIDAD III: LAS PRESENTACIONES EJECUTIVAS EN LAS ORGANIZACIONES. 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la tercera unidad, el estudiante realiza presentación de  un tema de interés 
nacional/internacional aplicando  todos los recursos para desarrollar una presentación efectiva, demostrando habilidades 
personales. 
 
Se
ma
na 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  Criterios de evaluación 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
11 
 
- Facilitació
n en 
reuniones
. 
- Analiza y debate sobre el 
contenido del video multimedia. 
- Aplica planilla de ejercicios de 
crítica de ejemplo Facilitación en 
reuniones. 
- Practica el uso de facilitación en 
reuniones 
- Desarrolla retroalimentación de 
pares teniendo en cuenta las 
sugerencias del docente. 
- Utiliza los recursos 
del aula  virtual. 
- Lee y analiza las 
lecturas 
complementarias 
 
- Material 
audiovisu
al 
- Equipo 
Multimedi
a 
- Pizarra y 
plumones. 
- Lecturas 
compleme
ntarias. 
- Hojas de 
trabajo.  
 
 
- Participa activamente 
en clase. 
- Demuestra el nivel 
Cumplimiento de retos 
establecidos. FODA  
- Presenta de trabajos 
con los criterios 
establecidos por el 
docente 
- Elabora una 
apreciación crítica 
sobre su desempeño y 
la de un compañero. 
 
 
12 
 
- Proceso 
de 
escucha 
activa. 
 
 
- Analiza y debate sobre el 
contenido del video multimedia  
escucha activa. 
- Aplica planilla de ejercicios de 
crítica de ejemplo. 
- Practica actividad de 
pensamiento lateral. 
- Práctica de Juego de roles, “La 
Entrevista”; “Conferencia de 
Prensa”, “Presentación de un 
libro x”. 
- Participa de una dinámica para 
hacer una  Retroalimentación 
con su compañero. 
- Se organiza en equipos de 3 
integrantes  de trabajo para  su 
presentación final. 
 
- Utiliza información 
del Aula virtual. 
- Realiza la actividad 
Practica de 
pensamiento Lateral 
- Realiza la actividad 
práctica sobre uso 
de preguntas breves 
de interpretación 
abierta como 
herramienta. 
- Selecciona y 
justifica un tema de 
interés nacional, en 
base a las 
sugerencias del 
docente.  
 
- Multimedi
a 
- Folletos 
- Pizarra y 
plumones. 
- Preguntas 
y 
respuesta
s del 
pensamie
nto lateral 
 
- Participa activa en 
clase. 
- Demuestra el nivel de 
cumplimiento de retos 
establecidos en 
FODA. 
- Elabora sugerencias 
personales para 
optimizar su 
presentación 
- Presenta su propuesta 
de tema de interés.  
Evaluación T2: Lista de cotejo 1 (20%) +   Lista de cotejo 2  (20%)+ Rúbrica Presentaciones exitosas en reuniones (60%) 
13 
 
- Cierre con 
compromi
sos.  
 
- Analiza y debate sobre 
contenido de videos 
multimedia. 
- Reconoce las formas de cerrar 
de compromisos. 
- Aplica planilla de ejercicios de 
- Utiliza información 
del Aula virtual. 
- Prepara ejemplos, 
situaciones 
relacionadas a 
actividad de cierre 
 
- Multimedi
a 
- Folletos 
- Pizarra y 
plumones. 
 
   
- Participa de manera  
activa de las 
dinámicas de la clase. 
- Expone su trabajo 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 
Se realizarán las siguientes estrategias: 
 Debates, análisis de situaciones y simulaciones.  
 Dinámicas vivenciales grupales y en equipo.   
 Role play. 
 Estudio de casos. 
 Aprendizaje cooperativo.  
 Técnica de rompecabezas. 
 Se complementará el aprendizaje con lecturas de temas específicos, trabajos 
individuales y grupales.  
 Al finalizar el curso se realizará un trabajo integrador de aplicación orientado a 
fortalecer las competencias generales. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
crítica de ejemplo 
- Practica ejercicios de 
finalización de una reunión. 
 
de compromisos. 
- Estructura  de su 
presentación final. 
- Planillas 
- Lecturas 
compleme
ntarias.  
 
teniendo en cuenta los 
criterios del docente. 
- Presenta el avance de  
su presentación final 
siguiendo los criterios 
indicados por el 
profesor. 
14 
 
- Imagen 
personal: 
Comunica
ción, 
trabajo en 
red y 
entrevista. 
 
- Analiza y debate sobre 
contenido de videos multimedia. 
- Aplica crítica de los ejemplos 
multimedia. 
- Realiza planilla de ejercicios 
sobre imagen personal. 
- Practica actividad sobre las 
Primeras impresiones. 
 
 
- Selecciona  a una 
persona para 
entrevistarla. 
- Elabora entrevista 
aplicando los 
criterios revisados. 
Elabora 
sugerencias para 
entrevistas. 
- Elabora por escrito 
su presentación 
final con las 
mejoras  indicada  
por del docente. 
 
- PPT 
- Autoayu
da. 
- Role 
Playing. 
- Folletos 
- Multime
dia 
- plantilla
s 
 
- Participa de manera  
activa de las 
dinámicas de la clase. 
- Entrega   por escrito 
su presentación final  
con las mejoras 
respectivas. 
15 
 
 
 
- Retroalim
entación 
pautas  
finales  
 
 
- Ensaya su presentación final. 
- Realiza retroalimentación en 
pares sobre su presentación  
- Reconoce los elementos  de 
rúbrica de evaluación. 
 
 
- Prepara su 
exposición  
aplicando las 
estrategias 
practicadas en 
clase 
 
- Pizarra y 
plumones. 
- Equipo 
multimedi
a. 
 
 
-Participa de manera  
activa en la preparación 
de su presentación. 
Evaluación: (T3): Lista de cotejo 1 (20%) +   Lista de cotejo 2  (20%)+ Rúbrica Presentación grupal (60%) 
16 EVALUACION FINAL 
17 EVALUACION SUSTITUTORIA 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Lista de cotejo 1 (30%) +   Lista de cotejo 2  (30%)+   Rúbrica FODA 
(40%) 
4 
T2 
Lista de cotejo 1 (20%) +   Lista de cotejo 2  (20%)+ Rúbrica 
Presentaciones exitosas en reuniones (60%) 
12 
T3 
Lista de cotejo 1 (20%) +   Lista de cotejo 2  (20%)+ Rúbrica 
Presentación grupal (60%) 
15 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO. 
 
 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1.  658.4021/C83 COVEY, Stephen. 
Los Siete Hábitos de la gente 
altamente efectiva. 
1990 
2.  658.4092F57 FISCHMAN, David. El Camino del Líder. 2004 
 
2. Bibliografía Complementaria (opcional - otros) 
 
N° AUTOR TITULO AÑO 
1 Temple, Inés Usted S.A Norma, 2011 
2 Talane, Medianer Coaching para el éxito. Ediciones Urano, 2002. 
3 Salazar, G.; Molano, M.  Coaching en acción. 
McGraw-Hill Interamericana, 
2000. 
4 Frida, Holler  
El dedo meñique en el 
trabajo. 
2008 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 
Dale 
Carnegie 
Cómo Ganar 
Amigos e Influir 
sobre las Personas 
http://librosdeluz.tripod.com/ 
 
1996 
2 
R. García 
Carbonell 
Presentaciones 
efectivas en público 
http://books.google.es/books?id=O45dE9RivH
UC&lpg=PA15&ots=s2QJZvL901&dq=Present
aciones%20Efectivas&lr=lang_es&hl=es&pg=
2006 
PA15#v=onepage&q=Presentaciones%20Efec
tivas&f=false 
 
2 
David 
Niven 
Los 100 Secretos 
De LA Gente 
Exitosa 
http://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_e
s&id=TcbBEzwAWsIC&oi=fnd&pg=PR9&dq=P
resentador+Exitoso&ots=bQ3ppRGGy1&sig=T
3DvLMFkW09uNJnP2ssMcZriSpg 
 
2003 
 
  
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Capacidad para transformar  ideas en oportunidades y 
acciones concretas de creación de valor para la organización y 
la sociedad. 
 
 
 
